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ARTI LAMBANG DAN TATA NAMA 
 
A  = Konstanta Redlich-Peterson (L/g)  
B  = Konstanta afinitas adsorpsi (L/mg) 
BET  = Brunauer Emmett Teller 
Ce  = Konsentrasi larutan pada saat setimbang (mg/L) 
E  = Energi adsorpsi (kJ/mol) = (2β)-1/2 
ECH  = Epichlorohydrin 
EDX  = Energy Dispersive X-ray 
FTIR  = Fourier Transform Infrared 
GG  = Guar Gum 
HGG  = Hidrogel Guar Gum 
HGG-TiO2 = Hidrogel Guar Gum dengan komposit TiO2  
KDR   = Konstanta Dubinin – Radushkevich (L/mg) 
Kc  = Konstanta kesetimbangan adsorpsi 
KF  = Konstanta Freundlich (L/mg) 
KL  = Konstanta Langmuir (L/mg) 
KS  = Konstanta Sips (L/mg) 
n  = Heterogenitas adsorpsi 
pHpzc   = Point of Zero Charge  
qe = Jumlah adsorbat yang teradsorpsi pada saat setimbang 
(mg/g) 
qm = Kapasitas adsorpsi maksimum pada keadaan monolayer 
(mg/g) 
qt = Jumlah adsorbat yang teradsorpsi pada saat waktu t 
(mg/g) 
R  = tetapan gas ideal (J/mol.K) 
SEM   = Scanning Electron Microscopy  
T  = Suhu adsorpsi (K) 
XRD   = X-ray Diffractometer 
β  = koefisien eksponensial 
ε  = Polanyi potential = RT ln(1+1/Ce) (kJ/mol) 
∆G   = Perubahan Energi Gibbs (kJ/mol) 
∆H   = Perubahan Entalpi (kJ/mol) 







Polisakarida alami bernama guar gum (guaran) digunakan sebagai 
bahan dasar pembuatan hidrogel, yang selanjutnya digunakan sebagai media 
adsorbsi untuk pewarna metilen biru. Hidrogel dari guaran kemudian dibuat 
juga kompositnya dengan cara menambahkan nanopartikel TiO2. 
Penambahan TiO2 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas adsoprsi. Pada 
penelitian ini, karakterisasi terhadap hidrogel guaran dan kompositnya 
dengan TiO2 dilakukan dengan menggunakan analisa FTIR spectroscopy, 
Scanning Electron Microscopy-EDX, X-ray diffraction, dan N2 sorption. 
Pengaruh variasi massa, suhu, dan pH terhadap kapasitas adsorpsi dipelajari. 
Dalam penelitian ini juga dilakukan penentuan kinetika adsorpsi metilen biru 
menggunakan persamaan pseudo-orde satu dan pseudo-orde dua, sedangkan 
isoterm adsorpsinya menggunakan model persamaan Langmuir, Freundlich, 
Redlich - Peterson, Sips, dan Dubinin-Radushkevich. Parameter 
termodinamika adsorpsi juga ditentukan untuk menentukan energi adsorpsi. 
Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan hidrogel dari bahan baku 
selulosa; yang dipelajari dalam studi terpisah. Melalui hasil penelitian, 
didapatkan bahwa hidrogel guaran yang dibuat dengan 5%b guaran mampu 
menghilangkan 69,11% metilen biru dari larutan. Kapasitas adsorpsi 
maksimum yang didapatkan melalui model Langmuir adalah sebesar 224,01 
mg/g, dimana kondisi adsorpsinya adalah suhu 30ºC dan pH 10. Permodelan 
data adsorpsi isoterm terbaik didapatkan dengan pencocokan data dengan 
model persamaan Langmuir. Sedangkan, secara kinetik, model kinetik 
pseudo-orde satu didapati cocok dengan data percobaan yang diperoleh. 
Evaluasi parameter termodinamika yaitu ΔH, ΔS, dan ΔG menunjukkan 
bahwa adsorpsi metilen biru pada hidrogel guaran terjadi secara spontan dan 
eksotermik. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa guaran dapat 
digunakan sebagai hidrogel. Hidrogel guaran dan kompositnya dapat 
digunakan untuk menyerap metilen biru. Namun, diperlukan kajian atau 
percobaan lebih lanjut untuk dapat mengaplikasikan hidrogel ini sebagai 
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